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 ا	ب اول
 ا	

 
 وای اا 
 ا .أ 
 أوا#ض ی)م ن'& وا%س. 1ا#
 ه أداة تم تل
بسام ا#
، و76 5#
  ه 4ء ی21 أن ی0/ن  أى إ+
 .تA@' و>@رس' 5 ا
 >= ا<ی; 
تA& ا#
 اB%
 >D C; تA& ا#
 اB>
، و7ا6 
یD 5+ >دئ اA& أیG، ح آن أن یD 5+ /ان1 
6 5 تA& ا#
 اAب
، Bن ا#
 KJI و>%'2I وت%7 C@I وآ7 
 .اAب
 ه #
 أ%

 ه أآO ا#ت تN ض@; >2@/C
 ا#ت ا#
 اAب

 224&، یN' أآO >; ، وإحى أآO ا#ت انQًرا 5 اAا>

بض5
 إ+ اAی  ،ا/K; اAب وی/زع >N/ه 5 >/ن ن@
،
 وا%W و> وتQد وتآ آBح/از  اBى @2ورة  >; ا@%KV
#
  ، 5'ا@@; ا#
 اAب
 ذات أه@
 J/ى ى ،/إرتیا
، 2و#
 ای  وا#
 ا ی0&  ب' أه\ ا2%
(  ا)Zن #
) >)س

 :٣آ@ Jل ا_ تA+ 5+ ا)Zن ا0ی& 5+ س/رة ا^ف اBی
 
 "ِإنg َأْن َ^ْ%َiُ JُْZًن Cََِبh gAَg0ُ&ْ َتAْ)ِُ/َْن"
@/ن، إذا نA& Bن ا#
 اAب
 #
 ا)Zن 521 أن یA@' ا@
ه7i ا#
 5A& J/اC ا#
 اAب
 أ> >'&، k ب@دات 5)j 
 .0/ن @
 >ة
C& ا)/اC أو ا%/ ه/ C& ی C; ت# أوا ا0& و 
ی@+ أیGً >Aًب، و اBح/ال ا تAي أوا ا0@ت ا@Aب
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( 1891دم، دن، )، دراس
 >%'2
 هد5I ح/ل اBص/ل اON
،  سA ح/ى اسم 
 .42. اqA
 اOO
، ص
 2
 
. 3+ أن/اع اCابأرب= وه ا5= وا%1 وا2 وا2^م وت@
5sس@ء >; ذ6 ر5= ون1 و وt ^م 5'، وs5Aل >; ذ6 
 .4ر5= ون1 و^م وt  5'
اC\ ونI وا@أ وi واس& :  تA
>5/Cت اBس@ء
و اBحف اQ'
 بA\ و " k"اA\ ا%Ju واس& أحف 
أ> ا@%/بت اBس@ء أربA
 . ا%5
 5+ ا2%k وا%ب= @5/ع" t"
ا@A/ل بI وا@A/ل ا@qV وا@A/ل I و ا@A/ل 5I : CQ
وا@O%+ وا@%دى و اA\ وال وا@^  وا@A/ل >AI 
" t"أو إحى أ/ات' واس& " إّن"واس& " k"ا%Ju و أحف 
أ> >2ورات اBس@ء 5+ NN
 . ا%5
 2%k واب= ا@%/ب
أن ی)= بA حف ا2 وأن ی0/ن >G5ً إI وتبAً : >/اض=
 .@2ور
" C;" و"إ+"و" >;"یx اtس& إ> بف >Qك وه/ 
)& وzi، أو >u بyه " اء"و" ام "و" 5"و" C+"و
ا)& " ا/او"و " حّ+"و" ا0ف"و" >%7"و" >7"و" ُرّب"وه/ 
 . ، أو اض5
5وتؤi
ن ا0ی& آOة، و' Nث C>ت 5+ ا)Zآن| ا@2ورات 
 2اCاب ه ا0ة واء وا
، 5@Oل 5+ س/رة )@ن ا<ی
 
ه >; ا@2ورات " Zَی
ُ اْ0ِَِب"آ@
 " ِتْ6َ Zَی
ُ اْ0ِَِب اْَ0ِْ&ِ"
اض5
 ةC>
 i آة، 5'7i اض5
 ت@+ إض5
 >A%/ی
 Bن 
ه نA| " اْَ0ِْ&ِ"، و"Zی
 >; ا0ب"أي " >;"5' تG@; >A%+ 
" ، آ@
 "ُهًى َوَرْح@َ
ً ِْ@ُْِ%ِْ;َ"30ب، و5+ س/رة )@ن ا<ی
 
                                                 
41، ص (>0
 ب ب/آ/: س/رابی)، 2 ا%/ ا/اض ، C ا2رم و>q+ أ>;3
 .
 .31.، ص (ا>;: س%#5/رة )،1ا0/اآ1 اری
 ، >@ ا'ل4
5
دار ا01 : بوت)4ح Jq ا%ى وب\ اى، اب; هQم اBنري،  
  432، ص (2102اA@
، 
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اس& " >ُْِ%ِْ;َ"و " ام">2ور ب/ل حف ا2 ه/ " ِْ@ُْِ%ِْ;َ 
5' ب@A%+ " tم"5ـ. وC>
 i بء " tم">2ور بـ
 ".اtص"
واسA
 و>A)ة، 5وف ا2 >Aن @2ورات  C; اا
 وJ ت0/ن حوف ا2 >
 C; >Aن أص، وت0/ن أن >%/C
،
 وآ76 أیG 5+ . ت# >A%i إ+ >A%+ Z وتN ا0@ت واAرات
اض5
 ' J@ن >A%/ی
 وy
، إن آن| >A%/ی
 تQ@\ 5' >Aن 
، ب\ y
 z >Q@
 C; "ام"و أ" 5+"أو " >ِ; "حوف ا2 
 .>Aن حوف ا2، وت0/ن D ا0م 
5 ا)Zن ا0ی& Bن' @2ورات و76 احO
 C2| \ ا
5ع >; 5وع ن/ی
 ووت 5I آOة >; ا@2ورات، وt ت\ 
احO
 C+ @= ا/ر 5 ا)Zن ا0ی& و0%' تر س/رة )@ن 
  تG@; ب/ص
 )@ن tب%I وه >A)
 بب
 اس>
، Bن'
5 س/رة ا@2ورات "576 ت)م احO
 C+ ه7ا ا بA%/ان 
 ."(اراس
 ا#/ی
))@ن 
ح7ار اqء 5 ت ا@/ض/ع اب)
 5; احO
 بAx 
 :اصqح اب)
 آ@ ی
ا2 وأن ت0/ن >G5ً إI ا@2ورات ه أن ت)= بA حف  -1
5@اد ب' اي اBس@ء ا د' حوف . وتبAً
 @2ور
 .ا2 أو ت2 بض5

Zی
، و5' تG@; C;   43ه >0
 Cد Zیت' : س/رة )@ن -2
وسO' . وص
 )@ن tب%I وه تAV بب
 اس>

 .ا تG@; 5'@2ورات احO
 C; ا
اراس
 ا#/ی
، 5راس
 ا#/ی
 ا أرادت' احO
 ه/ ا  -3
ا@0 ا بسام اqی)
 ا/ص
 وا))
، آن| 
ا+ ( اAت أو اAل وzه ) ا
 تی
 C+ ا/اJA
 
وذآ اAیD ا< آن| . ت'ف /ل >A5
 ح))
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. 6+ ا /ل اAیت ا
 ا
 إKJ C
 .C+ ا%/ی
ا#/ی
  5@اد ب' أي اراس

 
  أس
 ا .ب 
احO
 C; 
 ا 5@; از>
 أن تy' بA> ذآتI 
@ یAV اواC+ tر ا@/ض/ع ا@7آ/ر احO
 أس
 ا 5
 :JI، وه آ@ ی
 > ا<یت 5+ س/رة )@ن ا 5' ا@2ورات بوف؟  -1
 و> >A%+ حوف ا2 ا ت\ C'؟ -2
و>  بض5
 > ا<یت 5+ س/رة )@ن ا 5' ا@2ورات -3
 ؟ J@'
 
 أهاف ا .ج 
 :
 ا اب)
 5'ف '7ا ا >@ ی إC@دا C+  أس
 .@A5
 ا<یت 5+ س/رة )@ن ا 5' ا@2ورات بوف  -1
 .>A%+  حوف ا2 ا ت\ C'  @A5
 -2
 بض5
 ا<یت 5+ س/رة )@ن ا 5' ا@2ورات @A5
 -3
 .وJ@'
 أه@
 ا .د 
وت/س= >/ى 5'& ا#I @2ورات اAف : اBه@
 ا%yی
 -
 5 C& ا%/@2ورات اAب
 ص
 C; ا
^یدة اA5ن C+ 5'& ا)Zن و> 5I >; اA/م : اBه@
 اq)
 -
5 C& ا%/ @2ورات ا#I اAب
 ص
 ا ا)/اC وqV و
 ا تI احO

 ت qب 5 J& تA& ^یدة ا@ا= ا: اBه@
 ا@س
 -
 ا#I اAب
 ص
 و)رئ C>
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 أسب ار ا@/ض/ع .i 
 :وأ> اBسب ا ارت احO
 5 ه7ا ا@/ض/ع، 5'/
أن ا)Zن ا0ی& آم ا_ ا@A2^ >; ح ا#
 واC
 وأن^ل ا_  -1
 و7ا6 '& JZن آ)/I تA+ 5 Zی
 اOن
 >; س/رة ی/سD،
5A/م اAب
 ه اA/م . ا)Zن ا0ی& tب نAف بA/م اAب

ا ی/ص\ ب' إ+ C@
 ان وا)& C; اq، وه NN
 
واس& ( ی2@A'@ اس& ا%/)اف، واCاب : CQ C@
وا@Aن وان وای= واAوض وا)/ا5 وJض اQA 
qب
 وتری اBداب و>; ا#
 وأه& ه7i اA/م وانQء وا
 .7اف واCاب
> >; >ح C& ا%/، وا%/ >; JCة ه  ا@2ورات -2
 وJ ت0/ن حوف ا2 وف ا2 >Aن >%/C
،وBن . اAب

N >
 C; >Aن أص، وت0/ن أن ت# >A%i إ+ >A%+ Z وت
 وآ76 أیG 5+ اض5
 ' J@ن >A%/ی
 . ا0@ت واAرات
أو " >ِ;"وy
، إن آن| >A%/ی
 تQ@\ 5' >Aن حوف ا2 
، ب\ y
 z >Q@
 C; >Aن حوف ا2، "ام"أو " 5+"
 ا)Zن ه/ ا0ب ا@)س ا7ي ی/ي C+ .وت0/ن D ا0م
، ا7ي t أح أن ی01 آ@OI، ح+ أن احO
 ارتع ا#
 اAب

5+ ا)Zن @2ورات تQA ب
 إ+ دراس
 أیت >G@/ن
 ا 
 .^یدة ا0ة و >
 I. ا0ی&
 تG@; C; وص
 )@ن tب%I وه تAV بب
 5+ س/رة )@ن -3
 .اس>

 
 اراست اب)
 .و 
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اA@
 ب'7ا ا@/ض/ع ا@ر، وJ\ أن ت)م احO
 اس
 
J 5Q| احO
 Cة ا@ا= وا@در ا تAV ب اس
 
 :اA@
 وه
اس
 اA@
 ا آ' ص
 ال ت| ا@/ض/ع ب#
  -1
 tayA namkuL taruS na'ruQ-lA malad amagA nakididneP "انون 
،  4A
 اب
 اس>
 آ
 "abhsiM-lA risfaT turuneM91-21
Jل اح J@
 .  اب
، >A
 >tن اس>
 ا0/>

 و5' ب C; ا/ح 91-21اب
 5+ س/رة )@ن ا<یت 
واBق واة واB> ب@Aوف وا%' C; ا@%0 
وا، اAم 5I أسس اب
 اس>
 أي ای; وا% 
 .t@Cوا
اس
 اA@
 ا آ' أري 5>نQI ت| ا@/ض/ع ب#
  -2
 sisilanA( namquL taruS malaD nakididneP ialiN-ialiN "انون 
م، وب C; ا)& اب/ی
 7002س%
 " )91-21 taya namquL taruS
 >%' C; اQك وب ا/ای; و 91-215+ س/رة )@ن ا<یت 
> ب@Aوف وا%' C; ا@%0 و اBق ا0ی@
، >\ واB
 .اب
 ا7ي وص+ )@ن >%س1 5+ آ\ ز>ن و>0ن
دراس
 "اس
 اA@
 ا آ' >@ Jاوي ت| ا@/ض/ع  -3
ت
 C+ >0ن
 و>Aن ح5 ا2 >; وC+ 5+ س/رة 

 واA& >A
 ، 4A
 تA& ا#
 اAب
 آ
 اب")@ن
 . 5102أنري اس>
 ا0/>
، س%
 
 ه0\ ا .ز 
 :ه7i اس
 اA@ تQ@\ C+ أربA
 أب/اب آ@ ی
ا وأس
 ا ا@)>
 وه ت0/ن >; 
 : اب اBول
اراس
 اب)
  وا وأه@
 اوأهاف وای اtا 
 .ا'  و>%وه0\ ا
 .ا@2وراتا%yی
 اA>
 وه ت0/ن >; تی : اب اOن
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5 س/رة )@ن وه ت0/ن @2ورات  ااس
 C; : اب اO
وه ت0/ن C; ا%7ة C; س/رة )@ن، وCد . @2ورات اا 5'
 .ا@2وراتا<یت ا ت@; C+ 
; اص
 واtJاحت >= ام وه ت0/ن >: اب ااب=
 .ا@ا= 
 
     >%' ا .ح 
 ن/ع ا و >I -1
ا  "ن/ع ا ا7ي تA@I احO
 5 ه7ا ا ه/
ه/ ا >= ت)%ت @= انت  )hcraeseR yrarbiL(" ا@0 
اء دراس
 بQن اسAاض ا01 واBدب وا)ری ا@A)
 
و >I ه/ ا ا0 ه/ ا .  @Q0
 ا یA; ح''7i ا
 .ا/ص وا
 
  >/ض/ع ا -2
 .@2ورات اا@/ض/ع 5 ه7ا ا ه/
 ذات ا -3
وC%I ا<یت س/رة )@ن ذات ا 5  ه7ا ا ه/ 
 .@2وراتا یG@; 5' ا
 انت و>دره -4
ج إ' 5 ه7ا ا اA@ ت0/ن >; ا<یت انت ا@
 .@2ورات ا ا تG@; C+س/رة )@نا)أن
 5 
وانت ااC@
 ت0/ن >; آ1 J/اC ا#
 اAب
 >%' 
>= اروس اAب
 #ی%+ وآب إCاب ا)Zن و>u 
ت'7ی1 4ح J/اC ا#
 اAب
 وا%/ ا/اض وا0/اآ1 اری
 و
اب; C)\ B
 اب; >6 وz ذا6، وآ1 ا >%' ا0Qّف 
وص/ة اس وب ا@j واqن 5 إCاب ا)Zن وz 
 .ذ6
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 أس1 @= انت -5
واBس1 ا ت0' احO
 2@= ه7i انت، ه بی 
  إCاب'ُتَ\ُN& )@ن،  5 @2ورات + تG@; اا<یت ا)Zن
 ا
ت)k ا0@ت إ+ اB>O
 @2ورات N&  ابس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ح+ ت\ تQ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ام آ1 اس ا@A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 .@= اAی >; ا01 ا@A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 و ا>

 .إ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k ا0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 ح+ ت\ تQ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